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This study aims to examine the effect of tax avoidance as an independent 
variable to firm value and agency cost as dependent variable and transparency of 
information as moderating variable.  
 The population in this study is the manufacturing companies in Indonesia 
that are listed on Bursa Efek Indonesia in the year 2016. Samples used in this 
study are 89 companies that are selected using the  purpovise sampling method. 
This study used multiple liniear regression to examine the hypothesis. 
 The result of this study shows that tax avoidance has a significant 
negative effect to the firm value.Tax avoidance also has significantpositive effect 
to the agency cost. Lastly, transparency of information succeed to moderate the 
effect of tax avoidance on firm value become positive effect. 
 
















Penelitin ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak 
sebagai variabel independen terhadap nilai perusahaan dan biaya agensi sebagai 
variabel dependen dengan tranparansi informasi sebagai variabel moderasi.  
Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur di 
Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016. Sample 
penelitian ini berjumlah 89 perusahaan yang dipilih menggunakan metode  
purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk 
menguji hipotesis penelitian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh 
secara negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya agensi. Terkahir, tranparansi 
informasi berhasil memoderasi pengaruh pengindaran pajak terhadap nilai 
perusahaan menjadi positif. 
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Di bab pertama ini, pendahuluan, akan dibahas dalam beberapa sub bab yaitu 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. Pada Sub bab latar belakang dijelasakan alasan yang mendasari 
dilakukannya penelitian ini. Kemudian pada bagian rumusan masalah dijabarkan 
pertanyaan-pertanyaan yang harus diperoleh jawabannya melalui penelitian ini. 
Tujuan penelitian menjelaskan apa saja yang ingin dicapai pada akhir penelitian 
berdasarkan rumusan masalah. Manfaat penelitian menjabarkan siapa saja yang akan 
mendapatkan manfaat dan apa saja manfaat dari penelitian ini. Terakhir di bagian 
sistematika penulisan memberikan informasi mengenai jumlah dan apa saja bab serta 
sub bab dari penelitian ini. 
1.1 Latar Belakang 
Bagi sebagian besar negara pajak memiliki kontribusi yang sangat besar. 
Pajak berperan penting karena bagi pemerintah digunakan untuk berbagai jenis 
pembangunan. Di Indonesia sendiri pajak sangat diunggulkan sebagai sumber 
pendanaan yang bisa dilihat dari proporsinya di APBN. 





penerimaan dan pengeluaran negara yang ditentukan setiap tahun dan 
disetujui oleh DPR. DPR telah mengesahkan UU APBN 2017, dan di dalamnya telah 
ditetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun, belanja negara Rp2.080,5 
triliun, dan pembiayaan Rp330,2 triliun. Sama seperti tahun sebelumnya, pendapatan 
negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan, yang mencapai 85,6 
persen dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 
ditargetkan sebesar Rp1.489,9 triliun. Dapat dilihat bahwa pajak memiliki pengaruh 
besar dalam penerimaan negara (www.kemenkeu.go.id). Target penerimaan dari 
sektor perpajakan yang sangat besar tersebut mendorong pemerintah untuk semakin 
mengerahkan upaya yang besar agar bisa memenuhi target tersebut.  
Pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id). Kendati bersifat wajib 
dan memaksa, penerimaan pajak pemerintah masih sering jauh dari target yang sudah 
ditentukan oleh pemerintah. 
Banyak langkah yang ditempuh pemerintah Indonesia guna meningkatkan 
penerimaan perpajakan, salah satunya dengan reformasi perpajakan. Reformasi 
perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk di 
dalamnya adalah pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan 





memberikan keringanan bagi wajib pajak agar tidak terlalu berat beban pajaknnya, 
seperti dengan mengeluarkan kebijakan tax amnesty, tax holiday, dan lain-lain. 
Perusahaan termasuk wajib pajak badan, dimana semakin besar keuntungan 
yang dihasilkan, berarti semakin besar juga jumlah pajak penghasilan yang harus 
disetorkan oleh perusahaan. Pandangan bahwa pajak merupakan beban adalah hal 
yang mendorong perusahaan melakukan tax planning. Mangoting (1999) 
mendefinisikan tax planning sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau 
kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak 
penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, 
sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan yang 
berlaku.  
Dalam tax planning terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam 
rangka meminimalkan pajak yang harus dibayar. Menurut Sophar Lumbantoruan 
dalam Mangoting (1999) strategi tax planning yang biasa diterapkan wajib pajak 
antara lain adalah pergeseran pajak (shifting), kapitalisasi, transformasi, tax evasion, 
dan tax avoidance.  
Tax evasion atau penggelapan pajak merupakan kegiatan pengurangakan 
beban pajak yang melanggar hukum. Sedangkan menurut Ilmiani & Sutrisno (2014), 
tax avoidance  atau penghindaran pajak adalah tindakan penghematan pajak yang 
masih dalam koridor perundang- undangan (lawful fashion). Dari kedua pengertian 





avoidance adalah dari sisi legalitas dan penelitian ini menekankan pada tax 
avoidance. Tax avoidance merupakan tindakan yang bisa dibilang legal karena 
memanfaatkan celah (loopholes) atau kelemahan-kelemahan yang terdapat di 
peraturan perpajakan dan undang-undang. 
Meskipun tax avoidance secara harfiah memang tindakan yang tidak 
melanggar hukum atau undang-undang, tetapi bukan berarti boleh dibiarkan terjadi. 
Praktik Tax avoidance merupakan masalah perpajakan yang dialami hampir seluruh 
negara di dunia, baik itu negara maju maupun berkembang. Melalui data Bappenas 
diketahui bahwa di Indonesia tercatat ada 750 perusahaan Penanaman Modal Asing 
pada tahun 2005 yang ditenggarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan 
rugi selama 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Budiman & Setiyono, 
2012). 
Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mewakili perpindahan 
kekayaan dari pemerintah ke perusahaan dan hal tersebut diyakini akan meningkatkan 
nilai perusahaan. Meskipun begitu, praktik penghindaran pajak tidaklah tanpa biaya. 
Biaya langsung yang dikeluarkan termasuk biaya implementasi, kehilangan reputasi, 
potensi hukuman, dan lain-lain. Beberapa teoritis agensi berpendapat bahwa aktivitas 
penghindaran pajak juga berkaitan dengan masalah tata kelola perusahaan(Chen, Hu, 
Wang, & Tang, 2013). Menurut Desai dan Dharmapala (Chen et al., 2013), 
Perencanaan pajak yang tidak jelas akan mengakibatkan tersamarnya pengalihan 





perusahaan dalam praktik penghindaran pajak tergantung dari biaya yang dikeluarkan 
dan keuntungan yang diperoleh nantinya.  
Penelitian mengenai penghindaran pajak dan pengaruhnya terhadap nilai 
perusahaan sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Tahun 2009, Desai dan 
Dharmapala (dikutip dari Chen et al., 2013) menemukan bahwa pengaruh 
penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan hanya positif pada perusahaan dengan 
tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, namun selain itu efeknya tidak berbeda 
secara signifikan dari nol. Menurut mereka walaupun penghindaran pajak merupakan 
perpindahan kekayaan dari pemerintah kepada pemengang saham, tetapi di saat yang 
sama juga memunculkan konflik keagenan antara manajer dengan pemegang saham 
yang bisa mengurangi nilai perusahaan.  
Selain itu Hanlon dan Slemrod (dikutip dari Chen et al., 2013) juga menguji 
rekasi pasar terhadap berita keterlibatan perlindungan pajak atau tax shelter namun 
mereka hanya menemukan bukti terbatas mengenai variasi cross-sectional pasar. 
Terakhir Wang (dikutip dari Chen et al., 2013) juga menemukan bahwa investor 
menempatakan nilai premi pada penghindaran pajak namun harga premi malah 
menurun seiring dengan berkurangnya transparansi perusahaan. 
Aktivitas penghindaran pajak memiliki pengaruh langsung  dan tidak 
langsung terhadap arus kas masa kini dan masa depan (Chen et al., (2013)). 





tetapi berakibat pada biaya agensi yang lebih tinggi (peningkatan konsumsi 
perusahaan yang dibayar oleh perusahaan, pembangunan "kerajaan pribadi", dll.). Di 
sisi lain, penghindaran pajak memperumit transaksi bisnis yang mengarah pada 
transparansi perusahaan yang buruk dan penurunan nilai perusahaan secara tidak 
langsung. 
Transparansi memilliki peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis 
mengingat setiap keputusan bergantung pada kualitas dan kuantitas informasi. 
Armstrong (2010) mendefinisikan transparansi sebagai ketersediaan informasi 
perusahaan spesifik kepada pengguna di luar perusahaan publik, dan dapat berfungsi 
sebagai tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengurangi konflik kepentingan di 
antara para pemangku kepentingan. Transparansi informasi bisa mengubah arus kas 
masa kini dan masa depan dengan mempengaruhi pengambilan keputusan 
manajemen (Chen et al., 2013).  
Penelitian ini dilakukan guna menguji pengaruh  praktik tax avoidance terhadap 
nilai perusahaan dan biaya agensi yang dimoderasi transparansi informasi. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sample nya, untuk 
penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek 
Indonesia pada tahun 2016. Selain itu, ada juga perbedaan pada dasar penilaian 
transparansi informasi. Dalam penelitian Chen et al (2013) transparansi dinilai sistem 





digunakan indeks penilaian transparansi berbeda berdasarkan rujukan penelitian 
Barros (2013).  
1.2 Rumusan Masalah 
Perpajakan merupakan permasalahan berulang yang terus dihadapi 
pemerintah Indonesia setiap tahunnya. Bagi pemerintah pajak merupakan salah satu 
sumber pendapatan terbesar, namun bagi perusahaan pajak dilihat sebagai beban yang 
bisa mengurangi pendapatan bersih yang diterima perusahaan. Hal tersebut lah yang 
mendorong perusahaan untuk melakukan usaha-usaha yang bisa mengurangi jumlah 
pajak yang harus dibayarakan kepada pemerintah. 
Pemegang saham bergantung pada laporan keungan dalam pengambilan 
keputusan. Namun, perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan 
berakibat pada berkurangnya kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan yang bisa 
menurunkan nilai perusahaan karena menyamarkan informasi yang sebenarnya. 
Praktik penghindaran pajak ditujukan untuk meminimalisir utang pajak 
sehingga pendapatan perusahaan meningkat. Tetapi dalam implementasinya, di dalam 
perusahaan terjadi benturan kepentingan antara manajemen perusahaan dan 
pemegang saham yang telah menanamkan dana mereka, yang berujung pada 
meningkatnya  biaya agensi.  
Menurut Armstrong et al. (2010), transparansi informasi bisa mengurangi 





bahwa efek positif dari penghindaran pajak hanya terjadi pada perusahaan yang 
transparan.  
Berdasarkan uraian yang dijabarkan diatas, maka yang menjadi permasalahan 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah praktik penghindaran pajak  berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan? 
2. Apakah praktik penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya agensi 
perusahaan? 
3. Apakah transparansi informasi dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak 
terhadap nilai perusahaan? 
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai : 
1. Pengaruh negatif praktik penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. 
2. Pengaruh positif praktik penghindaran pajak terhadap biaya agensi perusahaan. 
3. Pengaruh transparansi informasi sebagai variabel moderasi terhadap hubungan 
penghindaran pajak dengan nilai perusahaan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, 





1. Bagi Perkembangan Dunia Akademik, penelitian diharapkan bisa menjadi 
acuan bagi pihak yang melakukan penelitian tentang penghindaran pajak 
terhadap nilai perusahaan dan biaya agensi dengan melibatkan transparansi 
informasi sebagai variabel pemoderasi. 
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian dapat memberikan gambaran tentang dinamika 
perusahan dalam melakukan penghindaran pajak dan pengaruhnya terhadap 
nilai perusahaan dan biaya agensi. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini akan 
dijelaskan lewat uraian dibawah ini. Penelitian ini terbagi menjadi lima bagian 
sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dibawah ini : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah pengaruh praktik penghindaran pajak 
terhadap nilai perusahaan dan biaya agensi dengan transparansi sebagai variabel 
moderasi, rumusan masalah yang terbagi menjadi tiga rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 





Bab ini menguraikan teori yang mendukung penelitian, pengertian penghindaran 
pajak, nilai perusahaan, biaya agensi, dan transparansi. Selain itu juga dijabarkan 
hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis. 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan 
sample, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi penjelasan deskripsi objek penelitian, pembuktian hipotesis, dan 
terkahir pembahasan atas hasil analisis. 
BAB V PENUTUP 
Bab terakhir dalama penelitian yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu kesimpulan 
dari hasil analisis, keterbatasan, dan saran yang ditujukan untuk penelitian 
selanjutnya.
